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SUMA I:
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Causa baja en activo el Oficial tirimero
de los Servicios Técnicos de la Armada don F. Cerezuela.
Mein id. un Auxiliar primero de id.
SECC1GN DE PERSONAL—Concede en;.:anche a dos Músi
cos de la Escuadra —Desestima propuesta sobre Cruz ypensión de San Ilermenegiidu a un Condestable mayor.
SECCION DE MAQUINAS.--Resuelve instancia de un fowso
nero. -Concede la vuelta al servicio a varios fogoneros. —
Resuelve instancis de un 'dem.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA Declara indeni
nizable una c unisiun.
SECCION DE INTENDENCIA.--Concede quinquenios y anua
lidadesal pei SO11111 (I expresa. Conelide el 20 por tu° do
su e Jei .1(1 al personal quo expresa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIV1L.—Sobre las in:1-
trucciones i.ara la aplicación en Espana del Conveni41 in -
lernacional de 151:ixima carga.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito del Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 2.284, de 2 1 del pasado mes de noviembre, el Go
bierno de la República. de conformidad con lo informado
9n1 l Detall ckl Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada, ha tenido a bien disponer cause
baja en el citado Cuerpo el ()ricial primero del mismo don
Florencio Cereztiela Hastidas día t 1 de mayo del año
próximo, por cumplir en (lidio día la edad reglamentaria
para el retiro. quedando en espera 41 haber pasivo con
que en su día sea clasificad() por la Sección Militar de la
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas.
Madrid, 8 de diciembre de T932.
El Subeecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante jefe de la Ilase naval principal de('artagena.
Señores...
1..xciiio. Sr.: Como consecuencia del escrito (lel Viceal
mirante !efe (le la Hase naval principal de C.:artnena, nú
mero 2.21 2, (IV 7 del pasado mes de noviembre; el Gobierno
(le la I:epública. de coniorinidad con lo informad() por el
Detall del ("tierpo (le Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la .\rinada, 1L1 tenido a bien disponer cause baja en el
citado ( ti(rim) .\nxiliar primero 1). José )rozco 1.-tister
vi (lía 31 del mus (11 curso. por cumplir en dicho día la
edad reglanientaria para el retiro. quedando en espera del
bal )el. pasivo con que en su día sea clasificado i)or la Sec
Holi Militar (le la Dirección General (le la 1)euila y- Clases
pasivas.
Madrid, 8 de diciembre (le 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante lefe de la llase naval principal iic( :art ;Jena.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Músicos de la Escuadra.
Excmo. sr.: Dada etienta de instancia del Nit."isico
segunda clase de la llanda de iiitísica de la Escuadra llar
tolomé Ruca 1:c1iú, VI rinhierno de la República. de clinformidad eon I() informado por las Secciones de Personal
e Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien concederle la contintiaci¿ti en el servicio activo por un nuevoperiodo (le 1res años en cuarta campaña voluntaria, a partir
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,1t1 (ha 2 de febrero del próximo año. con arreglo a lo
preceptuado en los artículos II, 15, 16 y 18 del vigente
Reglamento de enganches y reenganches de marinería de
14 de marzo de 19.w D. O. núm.,67).
Lo que comunico a V. E. para su cono.¿imiento y lemás
efectos. Madrid. 3 de diciembre de 1932.
El Subeecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Seccion de Personal,
Comandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección (le Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventol
Central del Ministerio.
Señores...
-O
Excmo. Sr.: . Dada cuenta de instancia formulada por
el Másico de tercera clase de la Banda de música de la Es
cuadra Luis Iglesias Carreras, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por las Secciones
de Personal e Intendencia de este Ministerio, ha tenido a
bien concederle la continuacióti en el servicio activo por
un nuevo período de tres años en selzunda campaña yolun
taria, a partir del día primero del mes actual. con arreglo
a lo preceptuado en los artículos 11, 15, 16 y 18 del vigen
te Reglamento de enganches y reenganches de marinería
de 14 de marzo de 1922 ID. U. núm. 67).
f.o que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos Madrid, 3 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A zarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Secci, n de Personal,
(..ornandante General de la Escuadra, General jefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
, Excmo. sr. . El Ministerio (le la ( iiterra, con fecha
1.
26 déI mes último, dice a 'este de Marina, lo que sigue.
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en treinta de octubre ppximo pasado p()r el Con
sejo Director de las Ordenes Militares de San Fernando
y San Hermenegildo, en el que se manifiesta lo siguien
te :--El General Subsecretario (le! Ministerio de Mari
na, en dos de agosto. remitió a este Consejo documentada
propuesta sobre Cruz y pensión de Cruz de la Orden, del
Condestable mayor de la Armada don Manuel Amor Pa
tiño.—Pasado d exix!diente al General Vocal ponente en
nueve de agosto, expuso lo que sigile: Procede deses
timar la propusta de Cruz y pensión (le Cruz de San Her
mentildo, formuladas a favor dd Condestable mayor de
la Armada don Manuel Amor Patiño, una vez que, se
gún informa al final de la copia de la hoja de ,ereidos,
con fecha veintisiete de julio último, o sea con posterio
ridad al trámite dado a este expediente, el Capitán de
Artillería de la Armada, Secretario de los Servicios Téc
nico-Industriales de Artillería del Ministerio de Marina
con el visto bueno del General Jefe de dichos Servicios. el
mencionado Condestable mayor obtuvo el retiro volun
tario con arreglo a los Decretos de %,eintitrés de junio,
nueve y diez de julio, y con fecha veintiséis de septiem
1
tire de mil novecientos treinta y uno, es decir, antes de
promulgarse la ley de veintidós (le octubre del expresado
año, por lo cual no llegó a ser objeto de la reorganización
sancionada por la citada ley.—Coniorme el -Consejo con
el precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de
participarlo a V. E. para su superior resolución.—Este
.1..inisterio. de acuerdo con _el mismo, -ha resuelto de con
formidad con lo propuesto."
Lo que se circula en la Armada a los efectos corres
pondientes.—Madrid, 3 (1(- diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Dada mienta de instancia del fogonero de
segunda case de la Armada, licenciadlo, Antenio Manza
nares Méndez. solicitando le sea aplicada la Orden mi
nisterial, circular, de 5 de abril del presente. año (DIA
rio Onettl, núm. 85):con objeto de volver al servicio
activo a fin de acreditar tiempo de servicios para tener
derecho a retiro, el Gobierno de la Repúb'lica, ha tenido
a bien desestimaria. por disponer el artículo 42 del vi
gente Reglamento de flogoneros que :os que cumplan los
cincuenta años de edad se les conueda enganche de año
en ario hasta los cincuenta y tres y .no haber hecho el
promovente uso de este benefi'2io, •toda vez, que fué Ii
absoluto en el año de 1901 ,v tr2iner en 1.a actua
lidad sesenta y cirio.) años de edad.
Lo que comtinicr.‘, a V. E. par? su r)tirscimf.2r:4..) y efec
los.--11adrid, 2 di?, diciembre, de 19:2.
El Subsecretario,
Antanio A .::a ,o1a.
Señors General Jefe de la Sección de Máquinas y
Vicealmirante Jefe de la Base naval prncipal de Car
tagena.
1■■••■■4011■■■
Excmo. Sr.: El Gobierno (k Ja &pública, de eonfor
riii(iad con lo informado por las Secciones de Máquinas e
Intendencia de este Ministerio, iha tenido a bien conce
der la vue.ita, al servicio acitivo al marinero fogonero Li
cenciado José Rodríguez ,Aniño. en primera campaña, vo
luntaria con derecho a los beneficios reglamentarlos y
a partir de la fecha en que vexifique su presentación,
por haber solicitado la continuación con anterioridad a
ia Orden ministerial. teleig,ráfia. de :23 (li7, junio del pa
sa‘l-o año.
Madrid, 2 de diciembre de 193.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
,5..1-iores General Jefe (he in Sección dek Máquinas, Vice
a Jefe de la Base naval principal de, Cádiz. Ge
neral jefe de la Sección Intendencia 2 Interventur
Cetral del Ministerio.
Señores...
■■■••••■•■•101■■•■••
Excmo.. Sr.: El Gobilerrno de la Rkipública, de conformi
dad con los informes (imitides por las Secriones de Má
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quinas e Intendencia de uste Mi.nisterio. ha tenido a bien
onceder la continuación en el brvir:io por tres años en
¡rrimera campaña vd.untaria, a partilr del 2 de enero
<lel próximo año de 1933, a los marineros fogoneros si
guientel:
José Pita Fernández, Méndez
Ginés .Martínez Perales. Laya.
Franaisco Paredes Hernández, José Luis
Miguel Alajarín Díaz, Alsedo.
Joaquín Hernández Sáinz, Dato.
Fernando Pérez Rodríguez. ídem.
Alfonso Vida! Mayobre, ídem.
José María Fandiño, ídem.
., Juan Casteleiro BugupAiro, ídern.
Antonio Martínez Taboada. ídem.
PauDno Roclríg-uez Piñón, ídem,.
Rizardo VareJa Rodríguez, ídem.
Lo que comunico a V. E. para su ceno-._.imiento y dee
1.!-)s.---Madrid, 2 de diciembre de 1932.
El Subsecretaño,
Antonio Ararola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General. de lfa Escuadra, Vicealmirantes Jefes
de las Bases navales principales de Ferrol y Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendenciia e Interventor
Central del. Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia deal marinero fo
gonero Ginés García Avilés, en solicitud de que se deje
sin efecto instancia en la que solicitaba la continuación
en primera campaña voluntaria, ej, Gobierno de la Re
pública se ha servido acceder a lo solici:tado, debiendo.
por tanto, ser licewitado el profmovente con los de sui
mismo reemplazo.
Madrid, 2 de diciembre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General. Iyfe d.f.? la. S:cción de Máquinas,. y Co
mandante General de la Escuadra.
C T. A S F.
Of. 2.° Aux. de Art.a
Of. 3Y ídem íd.
Aux. 2." Art.:' graduado
de Tte. (le Art."...
Jdem..• • • • • • • II. •••
Aux. 1.° de Arta...
..•
Ntlx. 2." de Arta... •••
••.
•••
••• •••
•••
•••
• ••• •••
Idern • • •
••• ••• ••• •••
•• •
•••
•••
• • • • • • e • • • • • • el •
1.° Naval
• • •
• • ID
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Comisiones.
Excmo. su.: El Gobierno de la Repülilica. de acuerdo
con lo informado por la SecciOn de infantería de Marina,
Sección de Intendencia e Intervencion leiltral de este Mi
nisterio, se ha servido declarar indeninizable la comisión
del servicio que desempeña en Toledo el Teniente de In
fantería de ..■larina Gerardo Masa. con objeto
de asistir al curso de gimnasia en la Escuda Central, en
cumplimiento a Orden ministerial de lo de septiembre ul
timo 1,13. O. in'un. 224).
1..o que de orden comunicada imr el señor Ministro de
Marina rarticipo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madri(l. 1) de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Asarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base na\ al principal de
Cartagena, General lefe de la Sección de intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores._
7
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. El t,.kbivrno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respecti\as y
lo informado por la Sección de Intendencia e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
al personal que se menciona en la unida relación los quin
quenios, anualidades y aumentos de sueldo que se indican
y a partir su abono de las revistas administrativas que al
frente de cada uno se expresan.
Madrid, t, de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Agarola.
Señores ( ieneral jefe de lit Seee.ión de Intendencia. Or
denador de Interventilr Central del 'Ministerio.
Seiwres..•
Relación de referencia.
NOMBRES
1). Francisco Castillo Serra...
I). José 1.1faura Nocheto... .•• •••
1). (mis Pérez González... ••• •••
1). Imi1/4, Pérez CTonzález... •••
• • •
1). Leonardo Medal
D. 'Mariano Díaz López... ...
I). Críspulo Moro F•scobar...
D. Alfred(I Díaz Arcas_ ... ..• •••
D. Luis I.Afttente Pardo... ...
a Francisco García Hernández
D. José Cabezón Freire...
D. Ramón ()dañes Stieiras...
1) Mio.iiterin'ov 'Pekstor...
• ••
• • •
• •
• •
••• •••
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
• •
•••
• ••
• ••
• ••
• ••
•••
•••
• e •
• • •
••• • •• • ••
. . .
•••
Quinquenios y anualidadeR FECHA DRSPIC LA QUI
que se les concede DEBEN PRIICIRIRIO
2 quinquenios y 5 anl(lade. I.° (le (liebre. (le 1932.
2 (111111(111C1l1OS y 2 anidades..1.0 I le (liebre de 1032.
de ()ficial...
v una anidad. *." de enero de 1932.
••• • • ••• •••
2 quinquenios y
2
2
2
de Oficial_ ••11
aiildade I.° de mayo de to32.
• •• ••• •• •
q11111(plelllos V 11 auldades. 1." de (liebre. de 1932.
quinquenios v 4 iiildades. t." de (fiebre. de 1932.
quinquenios y A anldades. t." de (liebre. de 1932.
quinqueniw: v una anldad. t.° de (liebre. cle t932.
quinquenios y una anldad. I.° de (liebre. de t932.
quinquenios N. 9 atildade. 1° de dicbre dr 1032.
quincitienin y 4 anldades. 1° de (liebre. de 1932.
qu'inqiteniok. T y anidadelz. T.° de noyhte. de /,32,
quinqueni() y 8 anldades.`t.° de novbre. de 1932.
M.
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CLASE
Aux. 2." Naval... ......
Aux. 1." iorp.aElect.°
•••
Aux.
'dem._
ídem
_!dem_
I ( .•
• • • • • • • • • • • •••11
• • • • • • • • • • • • •••
,
Aux. ."
'dem... .
.Aux. 2."
••.
ídem...
.•.
•••
Idem...
It:tm...
•
• • • •
•• •••
ídem.
• • •
• • •••
• • • • • • • • •
••■•
• ••
• • • • • • •• ••■•• •••
• • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
•••
•. •••
ídem...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •• • • •
••
• •••
• •• ••• • • • •••
• • • • • • • • • • • •
• •• • •• ••• •••
••■• w• • •■•• • ••
••• ••• •••
• • •
••• •••• •••
... •• ••• ••• •••
Escribiente .\uxiliar.... I). Lu's Rodríguez Patudo de la Rosa...
D. Luis Rodriruez Patudo de la Rosa...
Aux. Alfil. de Nlantiel Alvarez Duniont...
.M111. de 2.*... Nicasio Montero Fernández...
NOMBRES
D. Francisco Bonachera López... ••• .•.
I). Ernesto Canosa .Xvilés... •••
1). Jacinto Vázquez Paredes... ... ••• •••
D. Anuro Alba Gal... ••• ••• ••• •••
1). .-‘rturo Alba Gal... ••• ••• ••• •••
loé. Sánchez y Sánchez Movellán...
D. Juan llanos NIartinez...
I). Joaquín Cabaleiro Rodríguez...
I). Antonio Zas Rodríguez... ...
1). Luis Cereceda Besada... ... ••• ••• •••
D. Juan Rodríguez Escoti...
IJ. Manuel
D. luan Nlorote González... . ••• ••• •••
•• • •••
•
••
•• •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • • • ••
•••
•••
D. luan Morote González...
.\ntonio Gómez de la Tía Vajard()
Pedro García García... ... ••• ••• ••
Manuel Pérez de Evora... ••• ••
José Martínez Navarro..• ••• ••• ••
Antonio RUi Z Blanci p... .
Manuel .‘<.;uilera Franco...
Ernesto Hernández García...
.Nlanuel Vargas Páez... ...
José (-)livera de la Cruz...
Ramón Vázquez Suárez...
I). Francisco Ramos Peimela...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
Idem
Idean
•
• •
•••
•
•• •• • • • • ••• ••• •••
•• • • •• •• • ••• ••• •••
José (k)mez Falcón...
• • •
• • •
•• •
• • •
•
• •
• • •
•
• • • • •
Francisco Montova Aguirre... . •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES " FECH A DESDE LA Que
QUE SE 1.113 CONCh..DE DEBEN PERCIBIRIA.)
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y 7 anidades.
) quinquenios y 2 anidades.
Segundo quinquenio... ...
• quinquenios y una anidad.
- quinquenios y 8 anIdades.
Primer quinquenio... ... ......
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
• • • ......
• • • ......
t..S
1.° de novbre. de
I•" de novbre. de
t.° de dicbre. de
F.° de enero de
1.0 de dichre. de
I.° de junio de
de octubre de
I. de octubre de
t.° de octubre de
.0
2 quinquenios y una atildad. I.° de enero ele
Primer quinquenio... ••• ...... r.° de octubre de
Primer quinquenio... ••• ...... 1.° de septlyre. de
Segundo quinqueni(■... I.° de enero de
) quinquenios V tilla anidad. I.° de septbre. de
quinquenio; v 5 anI(1:1(les. I.° de octubre de
• quinquenios y 4 anIdades. I.° de novbre. de
• quinquenios y 2 anIdades. I.° de agosto de
2 quinquenios y 2 anldades. I.° de octubre de
) quinquenios y una anidad. 1." de octubre de
quinquenios y 4 anldacks. I.° de agosto de
2 quinquenios y 4 anldad-.'s. I.° de septbre. de
) quinquenios y 7 anklades. r.^ de septbre. de
quinquenios y 3 anldades. 1.° de agosto de
) quinquenios y 2 anldades. ][.° de septbte. de
Primer quinquenio... • . ...... r.° de novbre. de
Quinto aumento... I.° de febrero de
Sexto aumento... ...
•• • 1.° de febrero de
Segundo aumento... T.° de mayo de
Segundo aumento... ••• ••• 1." de septbre. de
Segundo aumento...... .• •• de septbre. de
Segundo aumento... .. 1." de novbre. de
)
•••■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad CO!) lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio, y corno resultado de
ewpediente incoado al efecto, se ha servido conceder el de
recho al percibo de la bonificacion del 20 por roo del suel
do como submarinista durante doce años, a partir de la re
vista administrativa de abril último, al tercer Maquinista
D. losé Meca Cayuela, por haber permanecido embarcado
más de tres años en buques submarinos en tercera situa
ción y en condiciones de sumergirse. con anterioridad a
1.- de enero de J93r. y con arreglo a lo dispuesto en de
creto de 15 de mayo de 1920 (D. 0. nInn. 111) y Orden
ministerial de 26 de agosto de 1925 (D. ()• núm. 192).
Madrid, 6 (k diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio /Izo, ola.
Señores General Jefe de la Sección de intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Nfinisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio, y corno resultado de
expediente incoado al efecto, se ha servido conceder el de
recho al percibo de la bonificación del 20 por roo del suel
do como submarinista durante diez y seis años, a partir de
la revista administrativa de abril último, al Auxiliar segun
do de Máquinas D. José ,Ataz Caravaca, por haber perma
--••••
1932.
1932.
1932.
1932-
1932.
1932.1
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1931-
1932.
necido eniliarcad() más de cuatro años en buques subma
rinos en tercera situación y en condiciones de sumergirse,
con anterioridad a 1.° de enero de 1931 y con arreglo a lo
dispuesto en decreto de 15 de mayo de 192o (DrAmo OFI
CIAL número 111) y Orden ministerial de 2() de agosto de
1925 (D. 0. núm. 192).
Madrid, 6 de diciembre de 193
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE 1..\ NfARINA CEViT,
Se participa para general conocimiento que por la lw.-
pección General de Buques y Construcción Naval de la
Subsecretaría de la Marina Civil se han redactado las ins
trucciones para la aplicación en España del Convenio In
ternacional de Máxima Carga, las que podrán ser adquiri
das por aquellos a quienes les interese. al precio de dos pe
setas, en la referida Inspección General.
Madrid. 6 de diciembre de 1932.
RI InTeetor íí ,eral ‘Ir
Alfredo Cal.
TKVITA MIL Di MARIN-A
- _ • _
•
